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Anis Mufidah Ulfa. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CARD 
SORT UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA TENTANG 
CAHAYA DAN SIFAT-SIFATNYA PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 
01 NGASEM COLOMADU TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang 
cahaya dan sifat-sifatnya dengan menerapkan strategi pembelajaran Card Sort
pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ngasem Colomadu Tahun Ajaran 2012/2013. 
Hasil belajar yang dimaksudkan adalah dalam bidang kognitif, afektif dan 
psikomotor. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) sebanyak dua 
siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 01 
Ngasem Colomadu Tahun Ajatan 2012/2013 yang berjumlah 18 siswa dan guru 
kelas V. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
(Miles& Huberman) yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes. Uji validitas 
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 
bahwa melalui penerapan strategi pembelajaran Card Sort dapat meningkatkan 
hasil belajar IPA tentang cahaya dan sifat-sifatnya pada siswa SD Negeri 01 
Ngasem Colomadu Tahun Ajaran 2012/2013. Peningkatan tersebut dapat 
dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai kognitif siswa pada setiap siklus 
yaitu sebelum tindakan (prasiklus) hanya 38.89%, pada siklus I 72.22%, dan 
siklus II 83.33%. Sedangkan peningkatan afektif sebelum tindakan (prasiklus) 
hanya 22.22%, pada siklus I 66.67%, pada siklus II 83.33%. Peningkatan pada 
psikomotor yaitu sebelum tindakan 22.22%, pada siklus I 77.78% dan pada 
siklus II 83.33%




Anis Mufidah Ulfa. THE APPLICATION OF CARD SORT LEARNING 
STRATEGY TO IMPROVE SCIENCE LEARNING OUTCOMES ABOUT 
LIGHT AND THE CHARACTERISTICS ON THE FIFTH GRADE 
STUDENTS OF SD N 01 NGASEM COLOMADU AT 2012/203
ACADEMIC YEAR. Minithesis, Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret Surakarta University, May 2013.
The purpose of this research is to improve science learning outcomes 
about light and the characteristics by applying Card Sort learning strategy in fifth 
grade SD Negeri 01 Ngasem, Colomadu, 2011/2012 Academic Year. Learning 
outcomes are the results of cognitive, affective, and psychomotor.
The type of this research is classroom action research (CAR), it conducted 
in two cycles. Each cycles was consist of four phases, there are planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subject of this study is fifth 
grade SD Negeri 01 Ngasem, Colomadu 2012/2013 Academic Year amounting 
to 18 students and the teacher in that class. The technique to analysis data is 
analysis interactive model (Miles & Huberman), which consist of three 
components, namely data reduction, presentation of data, and drawing 
conclusions (verification). The technique to collection data is documentation, 
observation, interviews, and test. The validity test of this research used 
triangulation of resources and triangulation on techniques.
Based on the results of research that has been implemented, it can be 
concluded that the application of Card Sort Learning Strategy can improve the 
science learning outcomes about light and the characteristics on the fifth grade of 
SD Negeri 01 Ngasem, Colomadu 2012/2013 academic year. The improvements
can be evidenced by an increasing in cognitive scores in each cycle, before action
(prasiklus) is only 38.89%, 72.22% in the first cycle and second cycle of 83.33%. 
While improvement affective scores before action (prasiklus) only 22.22%, 
66.67% in the first cycle, the second cycle 83.33%. Improvement psychomotor
scores before action (prasiklus) 22:22%, 77.78% in the first cycle and the second 
cycle 83.33%
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d. Pengertian Strategi Pembelajaran Card Sort
e. Langkah-langkah Strategi Card Sort
f. Kelebihan dan Kelemahan Card Sort
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